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1 alúa déla ouas 
Las notas sublimes 
Del genial poeta, 
Cuando pulsa de su arpa de oro 
Las mágicas cuerdas, 
Y, en sonoros versos, 
Inspirado encierra 
Todos los encantos. 
Todas las bellezas; 
El divino pincel de Velázquez, 
De Murillo la rica paleta. 
Que al lienzo trasladan 
Hermosas escenas, 
Que su genio arrancara a los cielos, 
O en la tierra tal vez sorprendiera; 
El amor y la mente del ángel. 
Que en el Gólgota, triste, contempla. 
En tierra postrado. 
Agónica y yerta. 
Como cárdeno lirio tronchado, 
Del amante Jesús la faz bella; 
Ese amor y ese genio tan sólo, 
Cristo de las Aguas, tener yo quisiera, 
Para hacer con mis versos un canto. 
Do brillara, entre el oro y las perlas 
De rico lenguaje, 
Toda la hermosura, 
Toda la belleza, 
Que en tu rostro unas manos divinas 
Con un arte sin par imprimieran. 
Después de extasiarme 
Ante tu faz bella. 
Cantaría la fe del gran pueblo, 
Que en su pecho lleva 
Encerrado tu amor, de otros tiempos 
Riquísima herencia, 
Y, en sonoros versos. 
Pintaría la escena 
Tierna, indescriptible, 
Que, cual no otra, entusiasmo despierta, 
Por sus atractivos 
Y emoción suprema, 
Y es la nota sublime, que ofrece 
Al artista la fe de Antequera. 
Es la hora, en que al templo vetusto. 
Miles almas ¡leva 
Un amor, que en fos pechos palpita 
Y a sus hijos un día transmitieran 
Cien gloriosos y férreos varones, • 
Flor de la nobleza. 
Valor e hidalguía 
De la hispana tierra. 
Arrancando vivas, 
Que imponentes del pueblo se elevan; 
Vibraciones de amor produciendo, 
En sus hijos, que verle desean; 
Entre acordes triunfales, grandiosos. 
De artistas notables entusiasta ofrenda; 
Cuando rápido asciende el cohete 
Y su ráfaga de oro atrás deja; 
A la luz misteriosa, que entonces 
Sobre el rostro divino proyectan 
Bengalas y cirios, 
Majestuosa, excelsa. 
Extendiendo sus brazos amante. 
Con faz de amor llena. 
Se destaca ante el pueblo, imponente 
Del hermoso Cristo la sin par silueta. 
Para verle anhelantes dejaron 
La encantada vega, 
Y las blancas casitas, que exornan 
Su llanura inmensa 
Los honrados labriegos, artistas, 
Que con mano diestra 
El tapiz bordaron, 
Que se extiende a los pies de Antequera. 
Anhelosos dejaron sus valles 
Y sus montes lejanos, que pueblan 
Sobre el verde ondulante cien casas. 
Que en blancura a los cisnes superan, 
Las familias, que al Cristo bendito. 
De su amor y su fe traen la ofrenda. 
Su entusiasmo ardiente 
Límite no encuentra 
Y en mil frases de amor se desborda 
Y en plegarias tiernas, 
Cuando exangüe y en Cruz enclavado 
Al Cristo contempla, 
Que sus brazos divinos extiende 
Como si quisiera 
Acercar a su pecho a sus hijos 
Y aliviar de este modo sus penas. 
Entre vivas y acordes triunfales 
Sigue su carrera. 
Cristo de las Aguas 
Que Salud dispensa. 
Cual potente monarca tesoros 
Preparados lleva. 
Para el pueblo, que amante visita, 
Y El a manos llenas 
Derrama a su paso. 
Cual dádivas regias. 
Repartiendo dones. 
Como padre y monarca
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De este modo las calles y plazas, 
Como nunca hoy bellas, 
Típicas y hermosas, 
De la noble ciudad de Antequera... 
¡Quién tuviera las notas sublimes 
Del genial poeta, 
Cuando pulsa de su arpa de oro 
Las mágicas cuerdas, 
O el divino pincel de Velázquez, 
O la rica y variada paleta 
Del grande Murillo, 
O la mente excelsa 
Y el amor del ángel, 
Que en el Gólgota, triste, contempla, 
Como cárdeno lirio tronchado. 
Del amante Jesús la faz bella! 
Sólo así dignamente cantara 
Las bellas escenas 
Y los cuadros, que ofrece este día 
Al artista la fe de Antequera. 
Fr. José de Chauchina. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
TTli H O M E N A J E 
Un cielo azul, que deslumhra; aire 
perfumado, que envían las plantas olo-
rosas de esa sierra única que se destaca 
al fondo; campiña ubérrima, que se ex-
tiende abajo, soberbia y policroma, con 
las tintas blancas de sus caseríos disper-
sos; la ciudad, que se muelle dulcemente 
al arrullo amoroso de su río que musita 
endechas de amor; golondrinas que can-
tan sus nupcias, y una Natmaleza, en 
suma, que se esfuerza toda en conceder 
un presbiterio y un altar, digno del Señor 
de la Salud y de las Aguas, en su anual 
visita a la ciudad. 
En ella, pobres y ricos, nobles y ple-
beyos, ligados por un ideal común, acu-
den de distintos puntos de España a ren-
dir sus fervores al Señor, que no se ate-
núan ni desvanecen con el tiempo y la 
distancia, y aun los que sin ser anteque-
ranos, en esa fecha no podemos rendirle 
personalmente pleitesía, tenemos allí tam-
bién nuestra representación espiritual. 
El cuadrante de la fe, nos anuncia la 
fecha celebrada, y como en el péndulo 
divino de la vida, en la eclíptica ineludi-
ble de cada corazón, se marcan esas ho-
ras; en ellas, la lucecita sigilosa que 
alumbra el sagrario de nuestros sentires, 
que sólo ven quienes viven en nuestro 
paralelo, se anima, confía y espera. 
Santísimo Cristo de la Salad y de las 
Aguas: al recibir el homenaje de nuestra 
recia veneración, oye una plegaria, su-
plicando paz para nuestras quimeras, 
íuminaria para nuestras congojas, ben-
dición, para los que en el amargo vivir, 
rezan también por nosotros. 
Mariano B. Aragonés. 
Córdoba, Mayo de 1928. 
LAS THEJORAS EN Lfl 
ESTACION F E R R E A 
El pasado jueves se trasladó a Mála-
ga una comisión de la Junta directiva 
del Círculo Mercantil, con objeto de 
formular ¡as anunciadas peticiones de 
reforma y mejora de nuestra estación 
férrea, que son las siguientes: amplia-
ción de muelles cerrados y descubiertos; 
asfaltado del andén; adoquinado desde 
el edificio hasta el empalme con la 
carretera de viajeros; cantina en condi-
ciones decorosas e higiénicas; salas de 
espera en relación a la importancia de 
esta estación; factoría de expediciones 
de gran velocidad; agua para limpieza 
general de la estación y retretes, puesto 
que la que se precisa hay que tomarla 
de las acequias y se da el caso de que 
cuando mayor necesidad hay de este 
líquido es precisamente cuando por las 
acequias apenas circula agua; instala-
ción de una báscula en la vía muerta, 
banda de la Peña y colocación de las 
agujas en los extremos, en lugar del 
centro, como exís"ten actualmente, para 
la exportación de remolacha; una vía 
en el llano de la estación, para evitar 
que los carros den la vuelta para la 
carga y descarga de los vagones en la 
vía tercera. Asimismo se piden otras 
modificaciones beneficiosas y el resta-
blecimiento de los billetes de ¡da y 
vuelta a Málaga, mejora esta última que 
precisamente en estos días ha sido 
establecida por la compañía. 
La citada comisión era compuesta por 
el presidente, don Antonio Casco Gar-
cía; secretario, don fosé del Pozo Herre-
ra; vicesecretario, don Carlos Fernán-
dez Durán; contador, don José Castilla 
Miranda; vocales, don Manuel Muñoz 
López, don Luis Moreno Rivera, don 
Miguel Lopera Rodríguez, don fuan 
Argüelles Atroche, don José Barón 
Cordón, don Antonio Cañas García y 
don Manuel Matas García, los cuales 
fueron presentados al director general 
de la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces por el señor presidente de la 
Cámara de Comercio, don Francisco 
López López, quien tuvo para la comi-
sión del Círculo Mercantil grandes 
atenciones, poniéndose a su disposición 
y prometiendo su valiosa influencia 
para el logro de las peticiones formu-
ladas y que no sólo han de beneficiar 
los intereses mercantiles sino en gene-
ral a los de la población. 
El jefe de los Ferrocarriles Andaluces, 
don Manuel Jiménez Lombardo, recibió 
con gran amabilidad a los comisiona-
dos y escuchó la exposición que de las 
peticiones expresadas hizo el señor 
Casco, contestando que por escasez de 
personal técnico, la Compañía viene 
realizando lentamente las reformas que 
precisan las estaciones y líneas, insufi-
cientes para el estado actual del servi-
cio ferroviario, y que por esa causa no 
podía señalar plazo para atender las 
reformas que se solicitaban, las cuales 
estimaba muy justas y dignas de ser 
realizadas; pero que interesándose en 
ello, procurará ejecutarlas cuanto antes, 
incluso anteponiéndolas a otras de las 
muchas que precisan acometerse en 
otros puntos, pues su deseo es compla-
cer muy especialmente a la provincia de 
Málaga, por la que siente el mayor 
afecto. 
Por estas manifestaciones, ya que no 
por la seguridad de un inmediato logro 
de las mejoras solicitadas, la comisión 
salió complacida de la visita, marchan-
do al restaurant de los Baños del 
Carmen, donde fué obsequiada por el 
señor López López, quien al despedirse 
reiteró sus ofrecimientos de apoyar las 
peticiones del Círculo Mercantil, cerca 
de su buen amigo el señor Jiménez 
Lombardo. 
Después, en el hotel Londres, leí pre-
sidente de la comisión obsequió a sus 
compañeros con espléndido almuerzo, 
regresándose por la tarde a Antequera. 
De esperar es que la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces, dándose cuen-
ta de que el estado actual de su esta-
ción es indecoroso y a todas luces 
incapaz para el mucho tráfico de mer-
cancías que a ella aporta una población 
tan importante como Antequera, estu-
diará la conveniencia de atender ese 
mínimo de peticiones que le ha hecho 
el Círculo Mercantil en nombre de ella. 
José navarro Bemon 
I H F A H T E D- m u m , H 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Orandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
•liUlfltB M M ti SE11BI1MPI8M 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Matamoscas DAISY 
E l más práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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El viajante de la Casa 
Casquero y 
de Málaga 
omp. 
ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de Manila bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento más 
barato que nadie. 
Se reciben avisos en calle Garzón núm. 4 
á oración de este año 
¡No más agua, Señor, que ya es bastantel 
¡Señor, que estamos con el agua al cuello, 
y que aunque llueva más, nuestro cabello 
no volverá ya a ser exuberante...! 
Que queremos, Señor, la primavera 
ver luciendo sus galas más hermosas, 
y anhelamos que el sol seque las losas 
y el barro de las calles de Antequera. 
¡Señor, que el labrador,—cosa inaudita,— 
reniega de la lluvia persistente, 
pues en paro forzoso está la gente 
y del agua la tierra se halla ahita! 
Que tu salida en procesión hermosa. 
Señor de la Salud y de las Aguas, 
evite otro «motín de los paraguas», 
que si chistoso es cosa peligrosa. 
Interpon tu influencia omnipotente 
para que el magno túnel no se haga, 
pues ya es bastante lo que el pueblo paga 
y más no puede ya el contribuyente. 
Y además, ¡oh Jesús!, ten por seguro, 
se romperá la tradición constante 
del grito de ¡a la vega! emocionante, 
pues mcteránte en el boquete oscuro... 
Salud, si, dadnos, Dios de mis amores, 
que haya menos pesares y dolencias, 
y baje el precio de las subsistencias 
¡aunque rabien tenderos y doctores! 
¡Señor, Señor! triunfante en este día 
pasearás por tu pueblo bienamado, 
por innúmeros fieles aclamado 
con fe, con entusiasmo y con porfía. 
Y como siempre que a la calle sales, 
en trono ornado de lozanas flores, 
te pedirán milagros y favores 
y que tu amor remedie muchos males... 
¡Atiéndelos, Señorl; y... si quisiera 
tu infinita bondad llegar a tanto, 
¡¡haz que pronto,—Creador potente y santo,-
empiecen las reformas de Antequera!! 
. . . X. 
Vagones frigoríficos 
El lunes pióximo pasado se inauguró 
el servicio que ía Sociedad Vagones 
Frigoríficos instaló entre Málaga y Gra-
nada para hacer el transporte de pes-
cados. 
Hemos visto los vagones en la esta-
ción de la Compañía de los Andaluces, 
y sin hacer una descripción del 
material diremos que estos vehículos 
están dotados de todos los adelantos 
modernos que la higiene recomienda y 
son el mismo tipo que los que la citada 
compañía utiliza para transportar el 
pescado desde los puertos a las demás 
capitales de España. 
Vienen dichos vagones acoplados 
al tren rápido qué sale de Málaga 
a las cinco treinta de la tarde y pasa 
por ésta a las ocho, empleando' en el 
recorrido menos de tres hfijras y apro-
vechando el pescado que llega al puer-
to hasta las cuatro y media de la tarde 
para su conducción. 
En nuestro último número alabába-
mos la labor emprendida por el alcalde 
y demás autoridades sanitarias en su 
activa campaña contra la desaparición 
de focos infecciosos e higíenización de 
barberías, hoteles y demás estableci-
mientos públicos. 
Hoy nos congratula saber la noticia 
de implantación del servicio de vagones 
frigoríficos por que será un elemento 
más con el que cuenten en esa campa-
ña de sanidad las autoridades para que 
llegue al público un artículo de primera 
necesidad, como es el pescado, dentro 
de las garantías máximas de salubridad 
y se destierre por antihigiénico el siste-
ma de transporte establecido en camio-
nes y vagones del ferrocarril que pueden 
ser, con grave perjuicio del vecindario, 
los agentes conductores de gérmenes 
infecciosos. 
En nuestro próximo número dare-
mos a los lectores una detallada descrip-
ción del material frigorífico y de los 
beneficios que consigo acarrea la im-
plantación de este servicio en Ante-
quera, con el que ya cuenta la mayoría 
de las poblaciones de España y su to-
talidad en el extranjero.—R. 
VIGOROSO INSECTICIDA 
Este insuperable matamoscas FLIT no 
necesita apisonadora para exterminar-
las, como sucede con otros líquidos 
imitadores, que después de atontarlas 
y caer al suelo es preciso pisarlas para 
que no vuelvan a la vida. 
De venta en «El Siglo XX». 
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DEPORTISmO 
LA GRAN PRUEBA CICLISTA DE 
ESTA TARDE 
Entre los aficionados al deporte reina 
gran expectación ante la carrera ciclis-
ta organizada por el «lbérico> de Bo-
badilla, que celebra su inauguración 
oficial con el siguiente programa: 
A las dos de la tarde: Primera carrera 
de velocidad sobre 10,000 metros, dis-
putándose treinta y cinco cintas, obse-
quio de las simpáticas jóvenes de dicho 
pueblo. 
A las cuatro: Oran carrera entre Bo -
badilla y Antequera y regreso, con el 
Siguiente itinerario: desde Bobadilla 
hasta el cruce de la carretera de Campi-
llos, continuando por ésta hasta la de 
Lucena, entrando en nuestra ciudad 
por la Cruz Blanca, y recorriendo la 
calle Portería, carretera junto a la Plaza 
de Toros, alameda del Deán Muñoz 
Reina, calle Infante don Fernando, dan-
do vuelta en la plazoleta llamada de la 
Fuente Redonda, para seguir por las 
calles Trinidad de Rojas y Cruz Blanca, 
y regresar por el mismo trayecto de 
carreteras hasta Bobadilla. 
Los corredores que tomarán parte en 
la prueba, según nuestros últimos in-
formes, son: por el Club Ibérico, Torre-
mocha, que después de cinco años re-
aparece en la carretera, .si no con todo 
el entrenamiento preciso, sí con mucho 
entusiasmo; Torrubia, Sillero, López, 
Espíldora, Morilla, Cid, Segura y Ex-
pósito (el Corral); por Málaga, el cam-
peón de la capital, Antonio Castillo, y 
los también notables corredores Sáez, 
Rodríguez, Destruí, Peláez, Bueno, De-
siderio, Cáceres, González y algunos 
más, de Sevilla, probablemente, Herras-
ti y Lucas, y de Antequera, los entu-
siastas jóvenes José Rosales y Antonio 
Ruiz (Charlot), 
Los premios que se disputan, son: 
cien pesetas, del Excmo. Ayuntamiento 
de ésta; copa, de la Casa Berdún; estu-
che con reloj, de la Sastrería García; 
estuche con billetera, de don José Ma-
ría Sanz; estuche con reloj-pulsera, del 
garaje Villalón; estuches con billetera y 
cigarrera, de los señores don Francisco 
Espíldora, doctor don Cristóbal del Río 
y teniente de Carabineros don Tomás 
Alonso; y preciosa figura de bronce, 
del teniente de la Guardia civil don 
José Gómez Rojas. Hay además otros 
regalos ofrecidos. 
Por último, por la noche, a las nueve 
y media, se celebrará mi gran baile, al 
que están invitados todos los corredo-
res y otras muchas personas. 
Dado el gran interés despertado por 
estas fiestas, es de esperar revistan ex-
traordinario éxito, y nuestro deseo es 
que los corredores locales, inclusives los 
del simpático anejo, sepan dejar a gran 
altura su afición deportiva frente a los 
representantes forasteros. 
La Novela Mundial 
Oa vanta en la librería «El Sigla XX>. 
Un traje hecho en la Casa Berdún, 
tiene el mismo valor que una buena 
alhaja, porque siempre es dinero. 
La procesión del Cristo 
de la Salud y d é l a s Aguas 
Ya le contemplo volver 
de noche hacia su morada: 
ya por la cuesta elevada 
veo los hermanos correr; 
la gente, en loco tropel, 
invade de acera a acera; 
liquidar hace a la cera 
el incendiado pañuelo, 
y gritan al Rey del Cíelo 
j¡Viva el Padre de Antequera!! 
Fulgurante tricolor 
de una «benga!a> al arder 
sublima la palidez 
de la imagen dolorida; 
Y al tornar en su destello 
la luz, en reflejos rojos, 
resalta ante nuestros ojos 
toda su sangre vertida. 
Cada vistoso color 
que esta luz nos va mostrando, 
un daño nos va enseñando 
en la imagen del Señor. 
Ahora refleja él morado 
süs mejillas celestiales, 
y brillan los cardenales 
de su rostro nacarado. 
Este azul oscurecido 
que se va descomponiejido, 
parece que esta diciendo: 
Ved los clavos... Ved la Cruz... 
Y ora cuando colorea 
entre verde y azulado, 
fulgura sobre el costado 
donde está herido Jesús. 
Y al cesar la luminosa... 
nuestros ojos... empañados 
un momento... deslumhrados... 
y ante luces mortecinas..., 
ven la mirada de Cristo 
que nos índica apiadada, 
¡toda su carne llagada...! 
íy su corona de espinas! 
El cante de una cristiana 
envuelta en fina mantilla 
—marco de su cara grana,— 
que ante Cristo se arrodilla, 
notas de dolor desgrana; 
¡es la púdica «saeta> 
lo que canta fervorosa! 
y es la mujer cariñosa 
que el divino amor reclama; 
es la flor sencilla y pura 
del pensil antequerano; 
¡es el corazón cristiano! 
¡Es la bella antequerana! 
Ximénez Molina. 
0 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prá-
vtma semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 13.—Don Joaquín Alarcón López, 
por su esposa y demás difuntos. 
Día 14.—Doña María Sarraitler, por sus 
hermanos. 
I Día 15.—Dona Carmen Lora de Bláz-
( quez, por sus difuntos, 
f Día 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 17.—Doña Encarnación Romero, 
por sus padres. 
Día 18.—Don Manuel Alarcón López, 
por su hijo y demás difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 19.—Por los cofrades difuntos. 
V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
El lunes se celebró la sesión de la 
Comisión permanente, bajo la presi-
dencia del señor Rojas Arrese-ftojas, y 
con asistencia de los señores Moreno 
Ramírez, Rojas Pérez, Manzanares Sor-
zano y Ramos Casermeíro. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
gastos e ingresos, y quedó enterada la 
Comisión del movimiento de población 
de la semana anterior. 
Se nombró vigilante de la Recauda-
ción de Arbitrios a Antonio López dé 
Gamarra. 
Dióse cuenta de certificación de Se-
cretaría acreditando que no se han pre-
sentado reclamaciones contra el padrón 
de carruajes de lujo, y se acordó apro-
barlo en definitiva y ponerlo al cobro. 
Quedó enterada la Comisión de un 
oficio de la Sección de Pósitos comu-
nicando que en cumplimiento de la sen-
tencia dictada por la sala tercera del 
Tribunal Supremo, se va a proceder a 
una nueva liquidación de la deuda del 
Ayuntamiento con el Pósito, con arre-
glo a las bases que en el mismo fallo 
se consignan. 
Se concedió licencia de veinte días 
al oficial de la Secretaría don José León 
Sánchez-Garrido. 
Y se levantó la sesión. 
SESION DEL PLENO 
El mismo día 7 se celebró sesión del 
Pleno municipal, acordándose adquirir 
en su día la casa de los señores Bellido, 
en calle General Ríos, con destino a 
escuelas públicas, y con cargo al pre-
supuesto extraordinario que ha de tra-
mitarse. 
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JABONES CASTILLA 
« J O S E O ^ L S T I Z - J L ^ . I S K X J E U L . N I D J ^ 
T K L K I ^ O I I O 184: A l S n ^ K Q ^ J ^ n A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
;-: N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Con motivo de la procesión del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, se encuentran en ésta, proce-
dentes de Granada, doña Teresa Ramos, 
esposa de nuestro amigo don Jesús Ra-
mos Herrero, acompañada de su bella 
iiija Mariquita, y la señorita Teresa del 
Canto Martínez; de Loja, don José Ver-
gara Ríos y señora; de Cádiz, doña 
Andrea Sánchez del Río, de Sepúlveda, 
e hija Avelina; de la finca en que pasan 
temporada, doña Rosario Podadera, 
esposa de don Sebastián Ruiz Carnero, 
e hijos; de Córdoba, don Eduardo Ta-
pia y señora, y su hermana la señorita 
María Ramírez Lara. 
De Madrid han regresado los maes-
tros nacionales don Manuel González 
Danza y señora y doña Aurelia Perea 
de la Rosa. 
Ha estado en ésta, en visita de ins-
pección de las escuelas de niñas, la 
ilustrada inspectora de Primera ense-
ñanza, doña Sinforosa Vallejo. 
Después de pasar unos días en Ronda, 
ha regresado nuestro querido amigo 
el fotógrafo don Emilio Durán Frías. 
PETICIÓN DE MANO 
El pasado miércoles, fué pedida la 
mano de la señorita Carmen Alcaide 
Belda, para nuestro estimado amigo 
don Manuel Barón Cordón. 
La boda será el próximo verano, 
LETRAS DE LUTO 
El pasado día 26 de Abril, falleció en 
Torremolinos la respetable señora doña 
Amalia Pleguezuelo, viuda de don Juan 
Morales, director que fué de la Normal 
de Málaga. 
A su distinguida familia, entre la que 
se cuentan los señores Morales, de ésta, 
damos nuestro pésame, y hacemos vo-i 
tos por que Dios conceda el descanso 
eterno al alma de la finada. 
NUEVO DIRECTOR 
Acompañado de su esposa e hijos, 
ha llegado a ésta el nuevo director de la 
sucursal del Banco Español de Crédito, 
don Gregorio Gil Moreno, quien proce-
de de la agencia de dichaentidad en 
Toro. 
Le damos la bienvenida. 
LA PROCESIÓN DE HOY 
A las cinco y media de la tarde se 
celebrará la procesión del venerado 
Señor de la Salud y de las Aguas, que 
recorrerá el itinerario de costumbre. 
La Directiva de la Cofradía espera 
que tanto los devotos que vayan alum-
brando, como el público, guardarán la 
debida compostura, y sobre todo que 
aquéllos se atendrán a las reglas dadas 
en años anteriores y a las indicaciones 
que les hágan los cofrades del Señor, 
para procurar el mayor orden y esplen-
dor al desfile. 
También se ruega que no se quiten 
flores del trono, al regreso a la iglesia, 
pues se piensa retratarlo al día siguiente, 
NOTAS MILITARES 
Habiendo marchado en uso de dos 
meses de licencia el teniente coronel 
don Angel Guinea León, se ha hecho 
cargo de la Comandancia militar de 
esta ciudad el comandante don Mariano 
García-Serrano y Abela. 
DR. JOSE BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
A LOS DEVOTOS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
Ya es un hecho la aceptación del 
P. Mariano Ayala de los sermones de 
la novena al Sagrado Corazón, en la 
insigne iglesia parroquial de San Sebas-
tián. 
El notable orador, hombre cultísimo, 
aprovechará esta ocasión para preparar 
la celebración de las grandes fiestas que 
han de celebrarse con motivo de la 
inauguración del monumento al Sagra-
do Corazón y consagración de nuestra 
ciudad al Corazón Deífico, por lo que 
es de esperar acudan numerosos fieles 
a escuchar su doctísima y elocuente pa-
labra. 
Así, pues, todos los que tienen inte-
rés en el esplendor de esas grandes 
fiestas que Antequera prepara, deben 
trabajar ahora pára que esta novena 
esté concurridísima. Sólo las cosas bien 
organizadas pueden tener el éxito de-
bido. Todos, pues, a escuchar al padre 
Ayala para caldear nuestros ánimos y 
prepararnos para el gran día que habrá 
de contarse entre los gloriosos de nues-
tra querida Antequera. 
ENHORABUENA 
Nuestro querido amigo don Antonio 
j^Herrera Checa, oficial habilitado del 
Juzgado de Instrucción de ésta, ha ob-
tenidd, con nota de sobresaliente, el tí-
tulo de aptitud para secretario de Juz-
gado municipal. 
Tenemos gusto en felicitarle. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
El funeral por el alma de sor Isabel 
Núñez (q. e. p. d.), que había de te-
nerse el día 7, se celebrará el día 18 del 
actual, a las ocho y media de la maña-
na, en dicha iglesia. La J anta directiva 
de la Asociación de la Medalla Mila-
grosa, ruega a todas las asociadas la 
asistencia. 
CAJONES 
de distintos tamaños, se venden baratos 
ne El Siglo XX. 
B i FX SOL DE ANTEQUERA 
LA CAMPAÑA SANITARIA 
Por los señores inspectores de Sani-
dad, y en cumplimiento de las órdenes 
recibidas del señor ministro de la Go-
bernación, se ha dado principio a la 
vacunación y revacunación contra la 
viruela, que es ya en España obligatoria, 
empezando por las escuelas nacionales; 
continuarán en las particulares, y des-
pués se anunciarán días y locales para 
cuantas personas deseen ser vacunadas 
o revacunadas. 
Si éstas no respóndieran, como no 
esperamos ocurra, se irá a domicilio, 
pues, como dice en su circular el señor 
ministro, es vergonzoso para España, 
que los extranjeros vean huellas de vi-
ruela en muchos rostros, lo que ya no 
se observa en ninguna nación culta. 
DE GRAN INTERÉS 
El fabricante del * Abono Concentra-
do Hallmayer>, para flores y plantas, 
deseando demostrar la bondad de su 
producto, reparte gratuitamente mues-
tras (lo suficiente para una maceta), e 
invita al público a ensayarlo. 
Véase anuncio ilustrado en la pá-
gina 7.a de este periódico. 
GRAN NOVILLADA 
PARA LA PRÓXIMA FERIA 
Para el día 1.° de Junio, segundo de 
feria en ésta, se anuncia la celebración 
de una magnífica corrida de seis novi-
llos, de la acreditada ganadería sevillana 
de la señora viuda de Concha y Sierra. 
El cartel de matadores no puede ser 
más estupendo: Francisco Perlada, juüo 
García <Palmeño» y Cástor Echevarría; 
los dos primeros, sobre todo, gozan de 
gran reputación y han obtenido ruido-
sos éxitos en sus recientes actuaciones 
en Sevilla, Jerez y otros puntos. 
Están, pues, los aficionados de en-
horabuena. 
PROPAGANDA ANTEQUERANISTA 
En la notable revista «Andalucía», y 
en su número de Semana Santa, llegado 
tardíamente a, nuestro poder, hemos 
visto un bien escrito aitículo dedicado 
a nuestras procesiones y debido a la 
pluma del antiguo redactor-jefe de este 
periódico y querido amigo nuestro, don 
Mariano B. Aragonés, maestro nacional 
de Córdoba. 
Con este motivo tenemos que hacer 
resaltar la desinteresada propaganda de 
Antequera que hace, siempre que pue-
de, el señor Aragonés, pues no es este 
el primer artículo suyo que hemos visto 
referente a nuestra ciudad, a la que ama 
como tierra propia y la cual algún día 
deberá demostrar su gratitud a quien 
en tantas ocasiones le ha hecho objeto 
de su afecto. 
Al felicitarle por su bello artículo y 
darle Us gracias por su expontánea pro-
paganda de nuestra patria chica, tene-
mos gusto en enviarle un cordial saludo 
y una afectuosa excitación a que perse-
vere en su cariño por Antequera. 
En el mismo número de «Andalucía» 
y en su portada, aparece una fotografía 
hecho trajes el 
nuevo sastre de la 
CASA 
BERDUN 
encargúese el de la 
temporada de 
verano. 
Nada pierde con ello 
pues si no queda a 
gusto no está obli-
gado a quedarse 
con él. 
La única sastrería 
que vende de esta 
forma por tener la 
seguridad de que 
sus sastres pueden 
competir con venta-
ja con los de las 
capitales. 
de la Virgen de la Paz; por cierto que 
es sensible no lleve el oportuno nom-
bre y lugar donde se venera tan her-
mosa imagen. 
SE ARRIENDA 
local planta baja y alta, propio para 
almacén, granero o garage, en calle 
Herrezuelos. 
Razón: Trinidad de Rojas, 51. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El domingo anterior, y antes de cele-
brarse la comida con que en el cortijo 
Nuevo, de los señores Herrero, los em-
pleados del Banco Español de Crédito, 
obsequiaban en despedida a su director 
don Mariano J. de Damas, sufrió éste 
un lamentable accidente fortuito. Hallá-
base al borde de una cantera, cuando 
se desprendió una f porción de tierra, 
cayéndose con ella una gran piedra que 
alcanzó al señor Damas, dándole fuerte 
golpe en el bra?:o derecho. 
Al pronto no le dió importancia al 
percance, efectuándose la comida, aun-
que no con la satisfacción que era natu-
ral, pués el suceso restó alegría a todos. 
Mas después el estimado amigo, sintió 
agudos dolores, y en vista de ello al día 
siguiente se trasladó a Granada, para 
someterse a asistencia facultativa. 
Según últimas noticias, se halla algo 
mejorado de la dolencia, y deseamos 
que ésta no sea lo grave que se temía. 
SE VENDE 
una trilladora seminueva, marca «Brus-
tón», equipada completamente en in-
mejorables condiciones. 
Para detalles: Gil Gómez.—Santa 
Clara. 2. 
EL HOMBRE ES FUEGO, V LA 
MUJER, ESTOPA... 
El vecino de ésta Francisco Villalón 
López, habitante en las Peñuelas, de-
nunció ante la Dirección general de Se-
guridad de Málaga, que en la mañana 
del día 9 había desaparecido de su do-
micilio su costüla Ana Rincón, en unión 
del joven chófer Juan Benítez, lleván-
dose algunas ropas, alhajas y dinero, y 
que según sus noticias la infiel adúltera 
y su amante se hospedaban en una po-
sada de calle Mármoles. 
La policía detuvo a los tórtolos, de-
jándolos después en libertad, y dando 
parte del hecho, según parece, al Juz-
gado de ésta, que es el competente. 
En el bartio se hacen sabrosos co-
mentarios a costa del marido, pues 
cuéntase que el episodio no es nuevo 
en la pintoresca historia de la ardiente 
hembra. 
«COSMÓPOLIS> 
Pronto se espera el número 6 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en ES Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
DENUNCIAS 
Los pescaderos Miguel Hidalgo Díaz 
y José López Romero, han sido denun-
ciados por expender su mercancía en la 
plaza de Abastos, dando falto el peso. 
SE HA RECIBIDO 
un variado surtido de libros religiosos. 
También los hay para primera Comu-
nión, en diferentes calidades y precios, 
y hermosísimos cromos alegóricos; en 
«El Siglo XX». 
Cstado de cuentas 
de ingresos y gastos de la función dada 
en honor del Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas, por el gremio de 
chófers y sirvientes de casa: 
Total de ingresos . 478.5Q 
Total de gastos . . 436 75 
Diferencia . . 41.75 
que ha sido entregada a doña Encarna-
ción Romero, que se ha ofrecido a ha-
cer prendas a beneficio de les anciana 
tos pobres*de esta ciudad. 
EU SOL D E ANTEQUERA — PáffiNa ? . • — 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L NUEVO 
se ha recibido un estupendo 
surtido en 
S O M B R E R O S D E P A J A 
de todas clases, que han de 
gustar mucho por su poco 
peso, mucha f a n t a s í a y 
reducido precio. 
Norma de esta Casa, es vender 
mucho y ganar poco. 
C a l l e E s t e p a , 3 3 
C r u z d e l T l a y o 
Continúan los preparativos para la 
Cruz de Mayo y verbena que la empre-
sa del cine Alfonso XIII (antes Reina 
Victoria) proyecta celebrar el día 26 del 
mes actual en su local, sito en el paseo 
de Alfonso XIIL 
La Cruz se presentará en el escenario, 
espléndidamente iluminada con profu-
sión de luces eléctricas, como asimis-
mo el resto del local'que lucirá bella 
exornación, propia de estas fiestas. 
Los organizadores gestionan la actua-
ción de un gran cuadro flamenco, nú-' 
mero que, sin duda, habrá de ser del 
mayor agrado de los concurrentes. 
Esto aparte del gran baile-ruleta y 
que conviene advertir no consiste, 
como algunas personas creen, en que 
solamente consiga premio la pareja que 
mejor marque el ritmo de la música. Se 
trata de' un entretenido pasatiempo, 
que se desarrolla de la manera siguiente: 
En la pista para el baile, se trazan 
unos cuadros marcados cada uno con 
un número y sin que estos conserven 
orden, es decir: sin que lo estén corre-
lativamente. Al tiempo de encontrarse 
la música tocando y, como consecuen-
cia, las parejas girando, se impulsa una 
ruleta que habrá colocada en sitio fácil-
mente visible para el público, y cuando 
ésta esté a punto de pararse, cesa la 
música y cada pareja busca un cuadro 
donde guarecerse, tras el número de la 
suerte. Señala la flecha el número trece 
y ya se sabe que la pareja que pise esta 
desdichada cifra tiene derecho al regalo 
designado. 
Como se desprende de esta somera 
explicación, nada significa el qu^ la 
pareja sepa o no bailar, sino sencilla-
mente que la suerte le acompañe al 
pisar el número. Por lo tanto, más que 
bailar loque es preciso es saber pisar 
sin borrar el signo. 
Las tarjetas de socio; cuyo precio es 
de tres pesetas, se expenden, desde 
hoy, en los estancos de doña Consuelo 
Miranda y de don Miguel Maqueda, y 
en el domicilio de don Manuel Berdún. 
ciegas 
t o m o y o ¿ 
el 
Jarabe S a l u d 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen- | 
dado por la Real Academia I 
/ . /V /J '^ i '. de Medicina y lleva más de 35 
' r años de éxito creciente 
^ Contra la neurastenia, debilidad 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de 
P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Exija el Jarabe legítimo que lleva ea ta etiqueta exterior 
Hipofosfitos Salud, eii tinta roja 
Sus flores y plantas se morirán de 
hambre, si no se les proporciona en 
su debido tiempo el alimento nece-
sario en forma de: 
afiono para las plantas "PLipiHíEB" 
De venta en las Droguerías, 
al precio de 
Ptas. 0,75 paquete de 125 gramos 
Ptas. 1.— paquete de 250 gramos 
Ptas. 1.50 paquete de 500 gramos 
. Ptas. 2.50 paquete de un kilo 
Se regala una muestra en Antequera: Joa-
quín Castilla, Estepa, 64, al que presente este anuncio recortado. Los de fuera deben enviar 
10 céntimos para franqueo a los Depositarios Muller y Compañía.—Barcelona.—Apartado 51 
La agonía antillana, «El imperialismo yan-
qui en el mar Caribe», por Luis Araquistain. 
—5 pesetas. 
Goethe, Historia del hombre que tuvo el 
mundo en la mano; por Margarita Nelken. 
—4.50 pesetas. 
Belleza salvaje (Apreciación del Ministro de 
Instrucción pública de Argentina), por Alice 
Lardé de Venturino.—2.50 pesetas. 
Ribanova (Una vez era un pueblo...); por 
L. Calvo Sotelo.—5 pesetas. 
Breve y popular Historia del Cristianismo; 
sus orígenes, su progreso, su apogeo, su 
declinación y su estado actual; por Alberto 
Hontin —4.50 pesetas. 
Una noche en vagón-cama, novela, por Bret 
Harte.—5 pesetas. 
Tres novelas del plata; por Arturo Giménez 
Pastor.—3 50 pesetas. 
E l precio de las cosas, novela; por Elinor 
Glyn.—l.íO pesetas. 
E l salvaje, por Horacio Quiroga.—5 pesetas. 
Emelina; obra ignorada de Rubén Dario—4 
pesetas. 
Diez nuevos ensayos. Obras completas de 
R. W. Emerson.—6 pesetas. 
La religión psíquica, por A. Conan Doyle.— 
4.50 pesetas. 
Amores orientales, por Jesús R. Coloma.—5 
pesetas. 
La vida del espacio, por M. Maeterlink.—5 
pesetas. 
La escuela única, por Mauricio Lacroix.—3 
pesetas. 
Clásicos Castellanos: Mateo Alemán, «Guz-
mán de Alfarache».—5 pesetas. 
La senda roja, por J, Alvarez del Vayo.—5 
pesetas. 
Los bandidos del Sahara, por Emilio Sal-
gari —Dos tomos.—3 pesetas. 
El alma de la aviación militar española, por 
Felipe Acedo Colunga.—4 pesstas. 
La silueta de humo, farsa en tres actos; por 
Julio Jiménez Rueda.—3 50 pesetas. 
Da vant» nn la librarfa «El Siglo XX>. 
— Pigini 8.1 — 
FOTOGRAFÍAS 
AMPLIACIONES 
F. Mótente 
Cuesta de !a Paz, 14 
El misterio de los 
desiertos de Arabia 
La Tierra ofrece aún múltiples enig-
mas a sus habitantes; aun quedan rinco-
nes misteriosos, inexplorados, sobre los 
que la fantasía ha tejido muchas leyen-
das. Una de esas regiones desconocidas 
son los desiertos de Arabia, y como 
muestra de fá belleza, de la sugestión 
evocadora de la NUEVA GEOGRAFÍA 
UNIVERSAL, extractamos unos párra-
fos sobre el Sinaí y los desiertos arábi-
gos: 
«Los montes del Sinaí son de una 
desnudez formidable; su perfil, de vivas 
aristas, se dibuja sobre el azul del cielo 
con la precisión de rasgo burilado en 
cobre. Así, la belleza del Sinaí, despro-
visto de todo adorno exterior, es la be-
lleza de la roca misma, roja, rosa suave, 
gris, blanca, verde, acrecida aún más 
por el azul de las lejanías, el claroscuro 
y el juego de la brillantez en las facetas 
cristalinas. Los beduinos nacidos al 
pie de las montañas del Sinaí las aman 
con pasión y desfallecen de nostalgia 
lejos de sus peñascos. La extraña exis-
tencia de los anacoretas que pasaban 
su vida contemplativa en las cavernas 
de la península se explica entonces 
acaso por la belleza de los montes que 
Ies rodeaban y que no podían ya aban-
donar. 
Aparte de los desiertos de arena, los 
desiertos de piedra análogos a los Ma-
madas saháricos, tienen también una 
extensión considerable en todo el Cen-
tro y Noroeste de la península, y espe-
cialmente en las regiones que en otro 
tiempo estuvieron cubiertas por rocas 
volcánicas. Los caminos que surcan la 
región quemada no se reconocen sino 
por un ligero reflejo producido en la 
superficie de las piedras por'el paso de 
las caravanas durante centenares y mi-
llares de años; en ciertos sitios, la roca 
es de tal modo dura, que los pasos no 
han podido darle el menor pulimento. 
El distrito de Habir parece una masa 
de hierro hirviente, cubierto por enor-
mes burbujas, unas enteras, otras re-
ventadas y ofreciendo en sus contornos 
aristas cortantes como vidrio.» 
Puede ver los fascículos publicados 
en la librería «El Siglo XX.» 
Débiles tomad d acreditaiio 
que da Vida y Juventud Es rápido cientfóae agradabit 
FERIA DE MAYO 
EN L A M A L L O I i í Q U I N A 
se están preparando los ricos Turrones de Almendra, Avellana, 
Piñón, Yema, Frutas, Nieve y Coco, 
Están al llegar los de Jijona y Cádiz. 
Dátiles de Berbería y moscateles. 
D U L C E S HNOS :-: PASTELERÍA :-: EMBUTIDOS 
VINOS D E TODAS CLASES, EMBOTELLADOS 
CERVEZA ALEMANA LEJITIMA, A 1.50 LA BOTELLA 
INFANTE, 120 JOSE DIAZ GARCIA TELÉFON0112 
SERVICIO A DOMICILIO 
h& ® & l f : l ' | s & A I S 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de Dátiles Moscateles 
Dahuriff y Majube, en cajas de 400 gramos y en latas 
de un kilo, a 2.25 y a 4 pesetas respectivamente. 
D á t i l e s prensados muy buenos, a 2 pese ta s ki lo. 
Salchichón de Vich, de Maracena; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de Castilla y de Ronda; Morcilla; 
Queso de cerdo, foiegrass, jamón picado. 
C o n s e r v a s de carne , pescado, frutas y hortal izas . 
Galletas de acreditadas marcas.—Quesos: gruyere a la 
crema, manchego y de bola.—Frutas secas, al natural y 
en almíbar.—ANISADOS :-: VINOS :-: LICORES. 
FRANCISCO G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
I 
